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В статье содержатся новые сведения о местонахождениях в разных районах 
Сибири (Алтайский край, Республика Алтай, Иркутская, Кемеровская, Новоси-
бирская, Томская области) редких и расселяющихся чужеродных и синантроп-
ных, а также инвазивных видов цветковых растений. Среди них 9 видов (Abuti-
lon theophrasti Medikus, Alcea rosea L., Dracocephalum moldavica L., Lobularia 
maritima (L.) Desv., Physalis alkekengi L., Sedum acre L., Setaria italica (L.) 
P. Beauv., Silene armeria L., Xanthium spinosum L.) приведены как новые для 
Томской области, 6 видов (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai, Dianthus 
deltoides L., Ipomoea purpurea (L.) Roth, Stachys byzantina C. Koch, Veronica of-
ficinalis L., Veronica persica Poir.) – новые для Республики Алтай, 3 вида (Arcti-
um minus (Hill.) Bernh., Rumex sylvestris (Lam.) Wallr., Symphyotrichum novi-belgii 
(L.) G.L. Nesom) – новые для Новосибирской области, один вид (Cicer arietinum 
L.) – новый для Алтайского края и 4 вида (Allium fistulosum L., Allium nutans L., 
Citrullus lanatus, Iris halophila Pall.) – новые для Байкальской Сибири. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : флора, чужеродные растения, Сибирь. 
В результате полевых исследований, проведенных авторами настоящего 
сообщения в разных районах Сибири, а также критического пересмотра гер-
барных материалов по отдельным таксонам, выявлены новые местонахожде-
ния ряда чужеродных видов цветковых растений. Большинство упоминае-
мых в статье видов – сравнительно недавно появившиеся в Сибири (или в её 
отдельных частях) растения, нередко проявляющие тенденцию к активному 
расселению. Настоящее сообщение является логическим продолжением 




Ниже приведен аннотированный список видов, обнаруженных в новых 
местонахождениях. Места хранения гербарных сборов указаны при цитиро-
вании этикеток, дублеты собранных образцов переданы в Гербарий им. 
П.Н. Крылова (TK). 
Виды, не указанные в основных томах сводки «Флора Сибири»  
(1987–1997) 
Abutilon theophrasti Medikus. На территории Сибири этот теплолюбивый 
однолетник встречается как заносное растение в Алтайском крае (Терехина, 
Копытина, 1999; Силантьева, 2013), Иркутской (Зарубин и др., 2000; Кон-
спект…, 2008) и Кемеровской областях (Эбель и др., 2009а). Новый вид для 
Томской области. В пос. Родионово канатник обнаружен в посевах овощных 
культур в 2013 г. Предположительно занесен с семенами свёклы. Образует 
ежегодный обильный самосев на грядках среди выращиваемых овощных 
культур. Единичные экземпляры канатника были отмечены на соседнем 
участке с многолетними декоративными культурами и в теплице. В течение 
вегетационного сезона формируется мощное растение с крепким прямостоя-
чим, разветвленным стеблем до 190 см. Период цветения вида продолжи-
тельный: с июля по сентябрь. Созревание семян отмечается в конце августа – 
сентябре. В двух других местонахождениях (на свалке и пустыре) вид был 
представлен единичными цветущими и плодоносящими экземплярами.  
На й д е н : 56°32'29.9" с.ш., 85°6'40.8" в.д. Томская обл., г. Томск, бывший поли-
гон ТБО («городская свалка»). 18.09.2014. А. Эбель; Томск, окр. пос. Родионово, 
СНТ Роботрон, дачный участок (сорное). 13.09.2015. А.С. Прокопьев, Т.Н. Катаева; 
56°33'0.8" с.ш., 84°57'24.4" в.д. Томск, ул. Мостовая, пустырь на месте ликвидиро-
ванной несанкционированной свалки. 07.09.2016. А. Эбель (TK). 
Alcea rosea L. Широко распространённое в культуре декоративное расте-
ние; в одичавшем виде в Сибири встречается в Алтайском крае (Терёхина, 
Копытина, 1999; Силантьева, 2013) и в Кемеровской области (Эбель, 2012). 
Новый вид для Томской области. Обнаружено 3 генеративных особи и около 
10 нецветущих. В последующие годы (2015–2016) там же было отмечено не-
сколько генеративных экземпляров. 
На й д е н : 56°32'30" с.ш., 85°6'40.2" в.д. Томская обл., г. Томск, бывший полигон 
ТБО («городская свалка»). 23.07.2014. А. Эбель (TK).  
Allium fistulosum L. Широко распространённый в культуре вид, как оди-
чавший для Сибири ранее был указан лишь для Южного Зауралья (Наумен-
ко, 2008). По нашим наблюдениям, в Иркутске проявляет тенденцию к нату-
рализации. 
На й д е н : 52°22'00.11'' с.ш., 104°14'01.17'' в.д., Иркутская обл., г. Иркутск-II, ле-
вый берег р. Ангары, протока Боковская, напротив Морского проезда. Свалка мусо-
ра. 16.07.2014. А.В. Верхозина (IRK, ID 40722, 40724, 40725). 
Arctium minus (Hill.) Bernh. Европейский вид, к настоящему времени от-
меченный как чужеродное растение в ряде регионов Западной Сибири 
(Науменко, 2008; Эбель и др., 2009б; Силантьева, 2013; Зыкова, 2015). Срав-
нительно недавно обнаружен на юге Красноярского края (Скворцов, 2002) и 




ласти. Хотя впервые он был собран на территории области более 35 лет 
назад, но вследствие ошибочного определения вошёл во флористические 
сводки (Жирова, 1997; Определитель…, 2000) под названием A. leiospermum 
Juz. et C. Serg. По нашим наблюдениям, в настоящее время A. minus доволь-
но часто встречается в лесопарковой зоне новосибирского Академгородка, 
особенно вдоль тропинок.  
На й д е н : Новосибирская обл., Новосибирск, Академгородок, ст. Сеятель. 
Вдоль дороги. 22.7.1979. И. Красноборов (NS, sub nom. Arctium minus Bernh.; пере-
определен в 1995 г. О. Жировой как A. leiospermum Juz. et C. Serg., в 2001 г. 
С. Смирновым – как A. minus Bernh.); Новосибирская обл., Искитимский р-н, 
с. Тальменка, вдоль дороги. 1 VIII 1979. Н. Логутенко (NS, sub nom. Arctium lappa 
L.; переопределен в 1995 г. О. Жировой как A. leiospermum Juz. et C. Serg., в 2001 г. 
С. Смирновым – как A. minus Bernh.); 54°59' с.ш., 83°00' в.д. Новосибирск, Академ-
городок, территория ЦСБС СО РАН, тепличное хозяйство, вдоль дорожек, у забо-
ров. 25.07.2012. Е. Зыкова (NS); 54°50'13.4" с.ш., 83°4'54.2" в.д. Новосибирск, Ака-
демгородок, лесной массив между Бердским шоссе и ул. Жемчужная, возле тропы. 
11.08.2016. А. Эбель (TK). 
Astragalus cicer L. Европейский вид, выращиваемый как перспективная 
кормовая культура. В Сибири известны единичные местонахождения этого 
астрагала как ушедшего из культуры растения в Алтайском крае (Силантье-
ва, 2013), Курганской (Науменко, 2008) и Иркутской (Степанцова и др., 
2013) областях. Недавно этот вид обнаружен и в Новосибирской обл., откуда 
приводится по одному местонахождению из Искитимского и Новосибирско-
го районов (Шауло и др., 2010). 
На й д е н : 54°49'34.6" с.ш., 83°9'54.6" в.д. Новосибирская обл., Новосибирский 
р-н, ок. 3.5 км на ЮВВ от новосибирского Академгородка, окр. СНТ «Надежда-2», 
заросли Solidago canadensis L. 11.08.2016. А. Эбель (TK); 54°48'51.70'' с.ш., 
83°05'59.40'' в.д.; Новосибирская обл., пригород г. Новосибирска (Академгородка), 
окрестности п. Новый, абс. выс. 159 м над ур. м., обочина дороги. 11.07.2012. 
Д.А. Кривенко (IRK, ID 43568). 
Chaenorhinum minus (L.) Lange. Преимущественно европейский вид, за-
носный в Сибири. К настоящему времени известны местонахождения в Рес-
публике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской и Томской областях, Респуб-
лике Хакасия, на юге Красноярского края и в Бурятии (Студеникина, 1999; 
Барышева, Яковлева, 2001; Эбель, 2002; Косачёв, 2003, 2010; Верхозина и 
др., 2013; Зыкова, 2015; Эбель и др., 2015). В Кемеровской области этот вид 
был отмечен в Горной Шории и прилегающей части Кузнецкой котловины 
(Шереметова и др., 2012; Эбель, 2012).  
На й д е н : Кемеровская обл., Чебулинский р-н, окр. с. Шестаково, галечниково-
песчанно-глинистые отмели по берегу р. Кия. 23.08.2005. С.А. Шереметова, Т.Е. Бу-
ко, Г.И. Яковлева (KUZ); 55°22'32.6" с.ш., 88°04'30" в.д. Кемеровская обл., Тисуль-
ский р-н, окр. с. Московка, дол. р. Кия, обочина грунтовой дороги. 19.07.2015. 
А. Эбель, С. Шереметова, И. Хрусталева (TK). 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai. Арбуз относительно широко 
выращивается на приусадебных участках в южных районах Сибири, иногда 
хорошо плодоносит. Считается, что в культуре (и соответственно в одичав-




(Фурса, Филов, 1982). По данным этих же авторов (Фурса, Филов, 1982), 
скороспелые сорта арбузов выращиваются до 50° с.ш., а севернее – только 
наиболее скороспелые сорта, причем в небольшом количестве. В настоящее 
время районированные сорта этой теплолюбивой культуры выращиваются 
на плантациях в степных районах Сибири, главным образом на территории 
Алтайского края, Тувы и Бурятии. Молодые (нередко цветущие) растения 
встречаются на свалках, железнодорожных насыпях и в местах массового 
отдыха населения на берегах водоемов. В большинстве случаев такие «оди-
чавшие» растения, выросшие, очевидно, из выброшенных семян привозных 
арбузов южного происхождения, в Сибири не дают зрелых плодов. По этой 
причине этот вид считается эфемерофитом и в региональные флористиче-
ские сводки обычно не включается. Как культивируемое растение арбуз ука-
зан для Алтайского края (Определитель…, 2003) и Кемеровской области 
(Определитель…, 2001), а как заносное – для юга Томской области (Опреде-
литель…, 2014). Вместе с тем успешное плодоношение арбузов наблюдалось 
в течение нескольких лет (2012–2014) на территории Томской городской 
свалки, официально закрытой в 2010 г. В процитированном выше местооби-
тании в Республике Алтай (глубокая канава на пустыре) цветущие растения 
образовали заросли. Обнаруженный в Иркутской области экземпляр не пло-
доносил. 
На й д е н : 52°43'00.00'' с.ш., 103°38'03.00'' в.д. Иркутская обл., г. Усолье-
Сибирское, юго-западная окраина города, близ школы № 14, абс. выс. 457 м, замусо-
ренный пустырь по обочине дороги. 28.08.2008. А.В. Верхозина (IRK, ID 19621); 
52°15' с.ш., 87°07' в.д. Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, пустырь. 
06.08.2016. Е. Зыкова (NS).  
Galega orientalis Lam. Кавказский вид, считающийся перспективной кор-
мовой культурой. В Сибири как одичавшее растение козлятник отмечен в 
Алтайском крае (Пяк и др., 2000; Силантьева, 2013), Республике Алтай (Си-
лантьева и др., 2005), Иркутской (Зарубин и др., 2001), Тюменской (Хозяи-
нова, Глазунов, 2001), Омской (Бекишева и др., 2009), Новосибирской (Шау-
ло, Зыкова, 2013) и Томской областях (Эбель, 2012). В Северном Алтае в 
настоящее время уже проявляет себя как инвазивный вид (Шауло и др., 2010; 
Зыкова, 2015). Для Кемеровской области приводится единственное местона-
хождение в окр. с. Новостройка Кемеровского района, где этот вид был со-
бран в 2011 г. на откосе загородного шоссе (Барышева, Тарасова, 2012). Из-
вестно, что G. orientalis выращивался на полях Кемеровского НИИСХ в 
1994–1999 гг. Затем посадки были перепаханы, но в 2004 г. отмечалось появ-
ление отдельных экземпляров этого вида на полях НИИ. По устному сооб-
щению Г.И. Яковлевой, в настоящее время козлятник также встречается в 
Кемеровском районе в окр. дачного пос. Маручак. 
На й д е н : Кемеровская обл., Топкинский р-н, окр. с. Глубокое по дороге к с. За-
рубино, разнотравный луг на окраине поля. 06.09.2015. С. Шереметова (KUZ). 
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet. Декоративный многолетник североаме-
риканского происхождения, довольно редко дичающий. В Алтайском крае 
(и, вероятно, в Сибири в целом) известно одно местонахождение в окр. 




науле этот вид отмечен также в августе 2014 г. на пустыре возле коттеджно-
го поселка «Солнечная поляна». Считается, что в культуре наибольшее рас-
пространение имеет разновидность var. scabra (Dun.) Fern. (=Heliopsis scabra 
Dun.) и сорта на её основе. 
На й д е н : 53°19'53.2" с.ш., 83°44'16.3" в.д. Алтайский край, г. Барнаул, Цен-
тральный р-н, бывший Пивоварский песчаный карьер, пустырь на месте ликвидиро-
ванной свалки. 21.08.2014. А. Эбель (TK). 
Ipomoea purpurea (L.) Roth. Декоративная однолетняя лиана североаме-
риканского происхождения, в Сибири выращиваемая преимущественно в 
южных районах и изредка дичающая. Вне культуры вид отмечен в Алтай-
ском крае, Иркутской, Томской областях и в Республике Тыва (Эбель, 2001; 
Бялт, 2003; Конспект…, 2008; Силантьева, 2013; Эбель и др., 2015). Новый 
вид для Республики Алтай. 
На й д е н : 51°53' с.ш., 86°00' в.д. Республика Алтай, Майминский р-н, с. Кызыл-
Озек, пустырь. 05.08.2016. Е. Зыкова (NS).  
Lobularia maritima (L.) Desv. Декоративный многолетник, широко выра-
щиваемый в культуре (по типу однолетника) и иногда дичающий. В Сибири 
этот вид известен за пределами культуры в Алтайском крае (Терехина, Ко-
пытина, 1999), Омской обл. (Герман, 2002). Новый вид для Томской области. 
На й д е н : 56°32'34.4" с.ш., 85°6'41.1" в.д. Томская обл., г. Томск, бывший поли-
гон ТБО («городская свалка»). 12.08.2014. А. Эбель (TK). 
Medicago × varia T. Martyn. Является гибридом между M. falcata L. и 
M. sativa L. Распространён в Восточной Европе и Казахстане, в Сибири был 
отмечен в Алтайском крае (Силантьева и др., 2003; Силантьева, 2013), в Ке-
меровской (Эбель и др., 2009а) и Томской (Определитель…, 2014) областях, 
Новосибирском Академгородке (Зыкова и др., 2014), в северных районах 
Республики Алтай (Зыкова, 2015), в Иркутской области и Республике Буря-
тия (Абрамова и др., 2014). Новые местонахождения свидетельствуют о 
дальнейшем расселении вида в южных регионах Сибири. Не исключено, что 
часть гербарных материалов, хранящихся под названием M. sativa, в дей-
ствительности относится к данному гибриду. К сожалению, проверить это 
сложно, так как при высушивании венчик меняет окраску, а экземпляры в 
стадии плодоношения гербаризируются редко. 
На й д е н : 54°59' с.ш., 83°00' в.д. Новосибирская обл., г. Новосибирск, Академ-
городок, спуск от Морского проспекта к Обскому морю, вдоль тротуара. 17.08.2009. 
Е. Зыкова (NS); 53°22' с.ш., 83°50' в.д. Алтайский край, г. Барнаул, Научный горо-
док, улица, у дороги. 30.06.2013. Е. Зыкова (NS); 50°19' с.ш., 87°37' в.д. Республика 
Алтай, Улаганский р-н, с. Акташ, улицы села, у дороги. 18.08.2016. Е. Зыкова (NS).  
Physalis alkekengi L. Нередко выращивается в культуре (в том числе в 
Томске) как декоративное растение, изредка дичает. За пределами культуры 
на территории Сибири этот вид отмечен в Алтайском крае (Силантьева, 
2013). Новый вид для Томской области; обнаружено 2 крупных плодонося-
щих экземпляра, произрастающих на расстоянии около 200 м друг от друга.  
На й д е н : 56°32'34.6" с.ш., 85°6'34.8" в.д. Томская обл., г. Томск, бывший поли-




Reynoutria japonica Houtt. Декоративный многолетник, в европейской ча-
сти России активно «убегающий из культуры». В Сибири этот вид пока 
очень редок. В Республике Алтай в качестве «дичающего» отмечен недавно 
в Турочакском районе близ устья р. Лебедь, где вид образует обширные за-
росли из цветущих и плодоносящих растений вдоль дорог и на заброшенных 
усадьбах (Зыкова, 2015). На протяжении многих лет (не менее 20) R. japonica 
растет безо всякого ухода в Университетской роще г. Томска, однако зацве-
тает лишь в сентябре, поэтому плоды не вызревают.  
На й д е н : 51°50' с.ш., 85°45' в.д. Республика Алтай, Майминский р-н, с. Манже-
рок, обочина дороги. 30.06.2016. Е. Зыкова (NS).  
Rumex sylvestris (Lam.) Wallr. Преимущественно европейский вид, неред-
ко рассматриваемый в ранге подвида – R. obtusifolius L. subsp. sylvestris 
(Lam.) Čelak. В Сибири R. obtusifolius s.l. известен из южных районов Том-
ской (Вылцан, 1994; Эбель, 2012) и Кемеровской (Шереметова и др., 2011) 
областей, Красноярского (Степанов, 1998) и Алтайского (Красноборов и др., 
2002; Силантьева, 2013) краёв, Республики Бурятия (Верхозина и др., 2013). 
Разграничение R. sylvestris и R. obtusifolius s. str. не всегда возможно как из-
за наличия промежуточных (гибридных?) форм, так и вследствие плохой 
представленности в гербариях образцов со зрелыми плодами. 
На й д е н : 54°59' с.ш., 83°00' в.д. Новосибирская обл., г. Новосибирск, Академ-
городок, улица Жемчужная, на пересечении с тропинкой Акад. Векуа, смешанный 
сосново-березовый лес, 10.09.2016. Е. Зыкова (NS). 
Setaria faberi Herrm. Восточноазиатский вид, зарегистрированный в Си-
бири как заносное растение в Алтайском крае (Пяк и др., 2000; Силантьева и 
др., 2003; Эбель, Эбель, 2005; Шауло и др., 2010), Республике Алтай (Пяк, 
Эбель, 2001; Зыкова, 2015), Кемеровской области (Эбель и др., 2009а) и Том-
ске (Эбель, 2007). В Алтайском крае до недавнего времени был известен 
лишь из предгорий и низкогорий Северного Алтая (Силантьева, 2013). 
На й д е н : Алтайский край, окр. г. Бийска, обочина дороги. 06.08.2006. А. Эбель; 
53°19'44.2'' с.ш., 83°44'18.3'' в.д. Барнаул, Центральный р-н, бывший Пивоварский пес-
чаный карьер, пустырь на месте ликвидированной свалки. 21.08.2014. А. Эбель (TK). 
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom s.l. (Aster novi-belgii L.). Аме-
риканский вид (точнее, агрегат близкородственных видов и межвидовых ги-
бридов), широко выращиваемый в культуре и нередко дичающий. Для Сиби-
ри был указан (за пределами культуры) для Алтайского края (Копытина, 
2003), Курганской (Науменко, 2008), Кемеровской, Томской (Эбель, 2012) и 
Иркутской (Конспект…, 2008) областей. Отметим также, что систематика и 
номенклатура американских «многолетних астр» довольно сложна и не 
вполне соответствует господствующим в отечественной ботанической лите-
ратуре представлениям, а сведения о числе выращиваемых в культуре видов 
и их систематической принадлежности противоречивы. Новый вид для Но-
восибирской области. 
На й д е н : 55° 38'52.8'' с.ш., 84°21'40.9'' в.д. Новосибирская обл., Болотнинский 
р-н, окр. г. Болотное, ок. 120 м на с от федеральной автомобильной дороги Р255 





Veronica persica Poir. Однолетнее растение с евразийским ареалом. Обла-
дает рядом биологических особенностей, способствующих активному рассе-
лению вида: быстрым прорастанием семян; образованием, наряду с нор-
мально развитыми, клейстогамных цветков; способностью к вегетативному 
размножению: лежащие на почве ветви могут укореняться и при отделении 
от материнского растения продолжать дальнейший рост (Шишкин, 1935). В 
Сибири вид пока очень редок, обнаружен на юге Томской области (Мульди-
яров и др., 1996; Косачёв, Эбель, 2010; Эбель, 2012), в Новосибирском Ака-
демгородке (Определитель…, 2000) и в Кемерово (Барышева, Яковлева, 
2001). Новый вид для Республики Алтай; в цитированном местонахождении 
обилен, цветёт и плодоносит. 
На й д е н : 51°47' с.ш., 87°15' в.д. Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Арты-
баш, берег Телецкого озера. 26.06.2016; там же, 05.08.2016. Е. Зыкова (NS).  
 
Новые местонахождения редких чужеродных, синантропных  
и инвазивных видов 
 
Allium nutans L. Как аборигенное растение лук поникающий встречается 
в Западной и Средней Сибири (Фризен, 1987), однако в Иркутске, очевидно, 
является «беглецом из культуры».  
На й д е н : 52°14'34'' с.ш., 104°16'19'' в.д. Иркутская обл., г. Иркутск. Академго-
родок, близ Института земной коры СО РАН, абс. выс. 470 м над ур. м., злаково-
бобово-разнотравный луг. 16.08.2004. А. Верхозина, М. Инешина, И. Енущенко, 
Н. Яковчиц (IRK, ID 27472). 
Amaranthus blitum L. В указанном местонахождении ежегодно дает 
обильный самосев. Вероятно, семена занесены с перегноем в 2012 г. из 
с. Зоркальцево Томского района. В Сибири этот вид довольно редок (Крас-
ноборов, 1992), а в Томской области известен по единичным сборам из Том-
ска (Эбель, 2007). 
На й д е н : Томская обл., г. Томск, пос. Тимирязево, дачный участок. 10.09.2016. 
С.Б. Романова (TK). 
Cicer arietinum L. Культурное растение, на территории России выращива-
емое в основном в южных районах европейской части (до 52–53° с.ш.) и на 
Кавказе (Линчевский, 1948). В Сибири этот вид известен лишь по единично-
му старому сбору из Новокузнецка (Крылов, 1933; Курбатский, 1994). Новый 
вид для Алтайского края. 
На й д е н : Алтайский край, Павловский р-н, окр. п. Новые Зори, о.п. 317 км, 
сорное на садовом участке. Июль 2015. Т.О. Стрельникова (KUZ). 
Convallaria majalis L. Выращивается как декоративное растение на при-
усадебных участках, иногда дичает. В Сибири в качестве одичавшего расте-
ния нередко встречается в Кемеровской и Томской областях (Эбель, 2007, 
2012). В Алтайском крае случаи выхода за пределы бывшей культуры пока 
единичны (Силантьева, 2013). 
На й д е н : Алтайский край, окр. г. Барнаула в районе Власихи, Барнаульский 
ленточный бор, сосняк. 28.07.2009. Т.О. Стрельникова, И.А. Хрусталева (KUZ). 
Conyza canadensis (L.) Cronquist. Этот североамериканский вид на юге 




ная книга…, 2016). Приводим первые местонахождения для севера области, 
где этот вид в настоящее время также имеет широкое распространение.  
На й д е н : 55°55'08'' с.ш., 107°47'53'' в.д. Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-
н, окрестности пос. Улькан, около указателя «Бам», абс. выс. 395 м. Точка 77б, лу-
жайка у дороги. 06.08.2014. С.Г. Казановский (IRK, ID 44818-44819); 57°11'51.28'' 
с.ш., 103°31'52.73'' в.д. Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, в 3.5 к юго-востоку от 
пос. Тушама, залив Усть-Илимского водохранилища, в овраге на песке. 26.08.2015. 
А.В. Верхозина, К.С. Миловидов (IRK, ID 44237, 44357); 56°09'37'' с.ш., 98°59'40'' 
в.д. Иркутская обл., Чунский р-н, пойма р. Парчумка (Парчунка). 09.08.2004. 
Т.А. Тайшина (IRK, ID 37957); 56°48'27.69'' с.ш., 105°45'49.17'' в.д. Иркутская обл., 
Усть-Кутский р-н, г. Усть-Кут, скала «Мир», березово-сосновый лес с осиной на 
скале. 24.08.2015. А.В. Верхозина (IRK, ID 42080-42081). 
Dianthus deltoides L. Евросибирский опушечно-луговой вид, встречается 
во многих регионах Сибири, для большинства из которых известен в еди-
ничных местонахождениях (Байков, 1993). Новый вид для Республики Ал-
тай, где, очевидно, является заносным. Ближайшее известное местонахожде-
ние – в Красногорском районе Алтайского края (Студеникина, 2000). 
На й д е н : 52°02' с.ш., 86°33' в.д. Республика Алтай, Чойский р-н, окр. с. Чоя, у 
дороги. 26.06.2016. Е. Зыкова (NS).  
Dracocephalum moldavica L. Культивируется как эфиромасличное расте-
ние, изредка дичает. В Сибири известны единичные местонахождения в Ке-
меровской области, Красноярском крае, Республике Тыва, Читинской обла-
сти (ныне Забайкальский край) и Республике Хакасия (Пешкова, 1996; Ан-
кипович, 1999). Новый вид для Томской области. 
На й д е н : 56°32'30'' с.ш., 86°6'40.2'' в.д. Томская обл., г. Томск, бывший полигон 
ТБО («городская свалка»). 12.08.2014. А. Эбель (TK). 
Epilobium collinum C.C. Gmel. Преимущественно европейский вид, захо-
дящий в наиболее западные районы Сибири, где известны считанные место-
нахождения (Власова, 1996). В Сибири этот вид является, очевидно, занос-
ным растением. Для Томской области E. collinum был впервые указан совсем 
недавно (Определитель…, 2014) на основе процитированного ниже сбора из 
Парабельского р-на. В новом местонахождении этот кипрей был обнаружен 
в значительном количестве (несколько десятков цветущих и плодоносящих 
особей) на 6–7-летней залежи, где он произрастал совместно с другими чу-
жеродными видами этого же рода (E. adenocaulon Hausskn., E. pseudorubescens 
A. Skvorts., E. tetragonum L.).  
По внешнему облику экземпляры E. collinum могут быть приняты за мел-
колистные особи E. montanum L. (последние изредка встречаются и в Томской 
области), но хорошо отличаются коротким и узким (не окрыленным) листо-
вым черешком (у E. montanum листья сидячие или с коротким крылатым че-
решком), а также почти полным отсутствием железистых волосков в опуше-
нии соцветия (включая завязи). Кроме того, у E. collinum несколько более мел-
кие цветки, нежели у E. montanum, но это различие не всегда хорошо выдер-
жано. 
На й д е н : Томская обл., Парабельский р-н, окр. с. Пудино, сухая луговина. 
15.VII.1964. В.Е. Добычин (TK – дублетный отдел, sub nom. E. roseum. На рукопис-




км на р. Чузик. Парабельский р-н. На сухой луговине. 18 VII [19]64. В.Е. Добычин»); 
56°14'1.2'' с.ш., 84°59'2.6'' в.д. Томская обл., Томский р-н, окр. с. Батурино, правобе-
режье р. Тугояковка, залежь. 06.08.2016. А. Эбель, Т. Эбель (TK). 
Epilobium tetragonum L. Сравнительно редкий на территории Сибири 
вид, в настоящее время, очевидно, расселяющийся на восток и на север. По-
добная тенденция была подмечена в европейской части России (Серегин, 
2010; Палкина, 2011). Для Кемеровской области ранее было известно всего 2 
местонахождения – г. Новокузнецк (Определитель …, 2001; TK!) и г. Кеме-
рово (Шереметова, Буко, 2006; KUZ!). В Томской области этот вид очень 
редок; указанные во «Флоре Сибири» местонахождения – д. Нижние Соколы 
и д. Березовка (Власова, 1996) – подкреплены гербарными сборами 1949 и 
1956 гг. соответственно (TK!). В первом случае вид был собран в посевах 
пшеницы, во втором – в березовом лесу. Недавние указания E. tetragonum 
для севера Томской области и Ханты-Мансийского АО (Таран, 2005) осно-
ваны на ошибочном определении экземпляров, относящихся к Epilobium 
adenocaulon Hausskn. (гербарные сборы, любезно предоставленные нам на 
определение Г.С. Тараном в 2006 г.). Последний вид, отнесенный к числу 
инвазивных растений Сибири (Эбель и др., 2014), в настоящее время широко 
распространен в Томской области. 
В Новосибирской области E. tetragonum распространен шире, но в целом 
довольно редок. Как показывает анализ экземпляров, хранящихся в Гербарии 
ЦСБС (NS!), на территории области вид встречается (помимо 3 местонахож-
дений из Довольненского и Колыванского районов, приведённых во «Флоре 
Сибири») также в Каргатском (Каргат, Кольцовка), Барабинском (оз. Большое 
Щучье, Чаны, рыбпункт Красный Яр) и Здвинском (Малышево, Широкая Ку-
рья) районах. Остальные указания для области – для Болотнинского, Искитим-
ского и Чановского районов (Определитель…, 2000) – относятся большей ча-
стью к E. adenocaulon. В этом же «Определителе» E. tetragonum указан также 
для Новосибирского и Убинского районов, но экземпляров из этих районов с 
такими определениями в Гербариях ЦСБС (NS, NSK) нами не обнаружено. 
На й д е н : Кемеровская обл., Крапивинский р-н, гора Елбак, на отвалах. 
18.07.2006. А. Эбель, Ю. Манаков, Ю. Морсакова; Беловский р-н, Караканский хр. в 
5 км на восток от с. Караканы, на грунтовой дороге. 19.07.2006. А. Эбель, Ю. Мана-
ков, Ю. Морсакова; Беловский р-н, Бачатский угольный разрез, территория гидроот-
вала, по берегу отстойника. 21.07.2006. А. Эбель, Ю. Манаков, Ю. Морсакова; Бе-
ловский р-н, окр. с. Артышта, по берегу р. Артышта. 22.07.2006. А. Эбель, 
Ю. Манаков, Ю. Морсакова (все – TK); 55°39'35.5'' с.ш., 84°42'4.2'' в.д. Новосибирская 
обл., Болотнинский р-н, вблизи границы с Юргинским р-ном Кемеровской обл., авто-
дорога Р255 (М53) «Сибирь», придорожный кювет. 20.07.2016. А. Эбель, 
С. Михайлова (TK); 56°14'1.2'' с.ш., 84°59'2.6'' в.д. Томская обл., Томский р-н, окр. с. 
Батурино, правобережье р. Тугояковка, залежь. 06.08.2016. А. Эбель, Т. Эбель (TK).  
Hordeum jubatum L. Инвазивный вид во флоре Сибири (Эбель и др., 2014; 
Чёрная книга…, 2016), но в Томской области пока распространён не очень 
широко: ранее был известен из Верхнекетского и Томского районов (Опре-
делитель…, 2014). В настоящее время это довольно обычный вид в Томске, 




ется по всему посёлку: заросли во дворе школы, единичные экземпляры – 
возле автостанции и вдоль центральной улицы. 
На й д е н : Томская обл., Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Ленина, во дворе школы. 
29.07.2015. С.И. Михайлова (TK).  
Iris halophila Pall. Европейско-западноазиатский степной вид, в дикорас-
тущем состоянии произрастающий в южных районах Западной Сибири. В 
указанном местонахождении в Иркутске этот ирис производил впечатление 
«беглеца из культуры». 
На й д е н : 52°14'58.00'' с.ш., 104°15'56.00'' в.д. Иркутская обл., г. Иркутск, Ака-
демгородок, угол улиц Лермонтова и Улан-Баторской. В зелёных насаждениях. 
07.07.2005. А.В. Верхозина, Е.С. Кузнецова (IRK, ID 27244-27246). 
Sedum acre L. Европейско-средиземноморский вид, расселившийся в 
Евразии и Северной Америке. В Сибири появился, вероятно, в XX в. В 1930-
е гг. отмечен в Тобольской губернии (Крылов, 1931), в 1990-е гг. обнаружен 
в Омской области (Пешкова, 1994), отмечен в окрестностях населённых 
пунктов на сухих, часто песчаных, открытых местах. По мнению Н.И. 
Науменко (2008), в Зауралье проходит восточная граница естественного аре-
ала этого вида. Выращивается в качестве декоративного почвопокровного 
растения. Часто «убегает из культуры» (эргазиофит), при этом агрессивен, 
трудно истребим, засухоустойчив. В качестве заносного растения произрас-
тает в Алтайском крае (Ревушкин и др., 1997; Эбель, 2001; Силантьева, 
2013), Кемеровской области (Эбель и др., 2009а) и Республике Алтай (Иль-
ин, Федоткина, 2008; Золотухин, 2012). Новый вид для Томской области. Для 
Новосибирска S. acre указан в монографии «Растительное многообразие 
ЦСБС» (Зыкова и др., 2014) без цитирования гербарной этикетки. В 2014 г. 
несколько экземпляров этого вида обнаружено также на бывшей Томской 
городской свалке.  
На й д е н : 54°59' с.ш., 83°00' в.д. Новосибирская обл., г. Новосибирск, Академ-
городок, территория ЦСБС СО РАН, сорное вдоль дорожек, обилен. 31.05.2012. 
Е. Зыкова (NS); Томская обл., Томский р-н, окр. с. Воронино, территория городского 
кладбища, обочина дороги. Август 2013 г. А. Эбель (TK). 
Setaria italica (L.) P. Beauv. Этот вид щетинника был неоднократно указан 
для Сибири (Цвелёв, 1976; Шауло и др., 2010; Эбель, 2012). Не исключено, 
что часть этих указаний относится к внешне похожему S. viridis subsp. pycno-
coma (Steud.) Tzvel. (=S. pycnocoma (Steud.) Henrard ex Nakai). В этой связи 
уместно упомянуть, что последний таксон считается предковой формой куль-
турного вида S. italica (Цвелёв, 1976) или даже включается в состав данного 
вида – Setaria italica ssp. pycnocoma (Steud.) De Wet. Единичные гербарные 
сборы с территории Сибири сделаны преимущественно в посевах. Однако су-
ществуют, вероятно, и иные способы заноса этого вида. Так, имеются данные, 
что семена S. italica входят в состав смесей для сухих букетов (Майоров и др., 
2012). Новый вид для Томской области; обнаружено около 10 плодоносящих 
экземпляров, относящихся к convar. maxima (Alef.) Mansf. («чумиза»).  
На й д е н : 56°32'33.5'' с.ш., 85°6'42.7'' в.д. Томская обл., г. Томск, бывший поли-
гон ТБО («городская свалка»). 18.09.2014. А. Эбель (TK).  




декоративное растение и изредка дичающий (Майоров и др., 2012). В Сиби-
ри этот вид был указан для Читинской области и для Барнаула (Зуев, 1993), 
однако в более поздних сводках для территории Алтайского края не приво-
дится (Определитель…, 2003; Силантьева, 2013). В Читинской области изве-
стен по сборам начала XX в. (LE, NSK). Недавно найден в Иркутской обла-
сти (Конспект…, 2008). Новый вид для Томской области; обнаружено 2 цве-
тущих экземпляра. 
На й д е н : 56°28'54.9'' с.ш., 84°59'17.4'' в.д. Томская обл., г. Томск, ул. Алтайская, 
сообщество рудеральных растений возле стены многоэтажного дома. 27.09.2016. 
А. Эбель (TK).  
Solidago canadensis L. Одно из «старых» декоративных растений с есте-
ственным ареалом в Северной Америке. В настоящее время является опас-
ным инвазивным видом на евразийском континенте (Виноградова и др., 
2010; Эбель и др., 2014; Черная книга…, 2016). В Сибири в качестве дичаю-
щего растения отмечается с конца XX в. В Республике Алтай впервые обна-
ружен в 2010 г. в Майминском р-не (Зыкова, 2012), с тех пор вид активно 
расселяется по северу республики, часто образуя обширные заросли.  
На й д е н : 51°32' с.ш., 85°56' в.д. Республика Алтай, Чемальский р-н, с. Узнезя, 
улицы села, у дороги. 30.07.2016. Е. Зыкова (NS); 52°15' с.ш., 87°07' в.д. Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, пустырь. 06.08.2016. Е. Зыкова (NS); 51°34' с.ш., 
85°34' в.д. Республика Алтай, Шебалинский р-н, с. Черга, пустырь на берегу реки. 
20.08.2016. Е. Зыкова (NS).  
Stachys annua L. Пока ещё относительно редкий в Сибири, но расселяю-
щийся чужеродный вид. В Томской области известен по единичному место-
нахождению в Томске (Эбель, 2012). Семена этого вида регулярно с неболь-
шим обилием встречаются в семенных партиях медоносных и сидеральных 
культур (горчица белая, фацелия пижмолистная), завозимых в торговые сети 
Томской области из европейской части России и соседних областей Сибир-
ского федерального округа (Алтайский край, Новосибирская область).  
На й д е н : Томская обл., Зырянский р-н, окр. с. Красноярка, поле рыжика 
(Camelina sativa). 27.07.2004. С. Михайлова (TK).  
Stachys byzantina C. Koch. Многолетнее декоративное растение. Выращи-
вается в садах и парках, очень редко дичает. В Сибири в качестве реликта 
культуры вид произрастает на протяжении нескольких десятилетий в 
окрестностях д. Ключи Третьяковского района Алтайского края (Сергиев-
ская, 1964; Силантьева, 2013). Новый вид для Республики Алтай. В обнару-
женном местонахождении на берегу Телецкого озера отмечено не более де-
сятка особей, большая часть из них – в вегетативном состоянии. 
На й д е н : 51°48' с.ш., 87°11' в.д. Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Арты-
баш, берег Телецкого озера. 05.08.2016. Е. Зыкова (NS).  
Veronica officinalis L. Бореальный вид с разорванным ареалом, широко 
распространенный в Европе и Западной Азии. Встречается также в Северной 
Америке, Канаде, на Сахалине (Еленевский, 1978). В Сибири единичные ме-
стонахождения этого вида отмечены в Курганской области, Красноярском 
крае, Республике Бурятия (Положий, 1996). Впоследствии V. officinalis была 




боров и др., 2002), Иркутской (Конспект…, 2008), Томской областей (Эбель 
и др., 2009б) и Алтайского края (Копытина, Шмаков, 2005). Происхождение 
сибирского участка ареала вида дискуссионно: обсуждается вероятность 
принадлежности его как к третичным реликтам широколиственных лесов 
(Положий, Крапивкина, 1985; Степанов, 1997; Копытина, Шмаков, 2005), так 
и к занесённым на территорию видам (Положий, 1996). Наши наблюдения в 
Прибайкалье свидетельствуют об активном расселении этого вида по антро-
погенным местообитаниям, что подтверждается и опубликованными в по-
следнее время сведениями (Иванова и др., 2016). В Томской области этот вид 
встречается относительно часто в лесных массивах рекреационной зоны 
Томска, расположенных в северной части города (бас. р. Малая Киргизка). 
Обнаруженная обширная популяция в Северном Алтае, состоящая из цвету-
щих и плодоносящих растений, встречена в сосновом бору во дворе тури-
стической базы, расположенной вблизи зоны черневых лесов. Однако при 
этом вид вполне мог проникнуть сюда и благодаря туристической активно-
сти. 
На й д е н : 52°17' с.ш., 87°20' в.д. Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Усть-
Лебедь, двор туристической базы. 06.08.2016. Е. Зыкова (NS).  
Xanthium albinum (Widder) Scholz et Sukopp. Однолетнее растение с есте-
ственным ареалом в Центральной и Южной Америке (Виноградова и др., 
2010), проникшее на евразийский материк. Инвазивный вид для флоры Си-
бири (Эбель и др., 2014; Чёрная книга…, 2016); в Республике Алтай – потен-
циально инвазивный вид. В Республике Алтай впервые обнаружен в конце 
XX в. (Зыкова, 2012), к настоящему времени здесь известны единичные ме-
стонахождения в г. Горно-Алтайске, Чемальском (с. Узнезя) и Чойском 
(с. Паспаул) районах (Зыкова, 2015).  
На й д е н : 52°02' с.ш., 86°33' в.д. Республика Алтай, Чойский р-н, окр. с. Чоя, у 
дороги. 06.08.2016. Е. Зыкова (NS).  
Xanthium spinosum L. В Сибири дурнишник колючий известен по старым 
сборам из Алтайского края (Силантьева, 2013), а также по недавней находке 
в Иркутской области (Зарубин и др., 2001; Конспект…, 2008). Новый вид для 
Томской области. Обнаружен один экземпляр со вполне развитыми плодами, 
растущий на выброшенных сетках с гниющим луком (вероятно, привезен-
ным из Средней Азии). Там же росли 2 ещё не зацветших экземпляра друго-
го вида этого же рода (скорее всего, X. albinum (Widder) Scholz et Sukopp). 
На й д е н : 56°32'58.4'' с.ш., 84°57'55.9'' в.д. Томская обл., г. Томск, между Че-
кистским трактом и ул. Мостовая, несанкционированная микросвалка. 07.09.2016. 
А. Эбель (TK).  
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Abstract 
This article contains information on new locations of rare alien and synanthropic plants as 
well as invasive species in different regions of Siberia (Altaiskiy krai, Republic of Altai, 
the Republic of Buryatia, Irkutskaya, Kemerovskaya, Novosibirskaya, and Tomskaya ob-
lasts). Among them, nine species (Abutilon theophrasti Medikus, Alcea rosea L., Draco-
cephalum moldavica L., Lobularia maritima (L.) Desv., Physalis alkekengi L., Sedum acre 
L., Setaria italica (L.) P. Beauv., Silene armeria L., Xanthium spinosum L.) are reported as 
new to the Tomskaya oblast, six species (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai, 
Dianthus deltoides L., Ipomoea purpurea (L.) Roth, Stachys byzantina C. Koch, Veronica 
officinalis L., Veronica persica Poir.) are new to the Republic of Altai, three species (Arc-
tium minus (Hill.) Bernh, Rumex sylvestris (Lam.) Wallr, Symphyotrichum novi-belgii (L.) 
G.L. Nesom) are new for Novosibirskaya oblast, one species (Cicer arietinum L.) is a nov-
elty for the Altaiskaya oblast, and four species (Allium fistulosum L., Allium nutans L., 
Citrullus lanatus, Iris halophila Pall.) are new to Baikal Siberia. 
Key words: flora, alien plants, Siberia. 
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